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Couche Matériau Epaisseur (nm)
Nombre de 
couches
Dopage / 
Niveau
Contact InGaAs - 1 P / très fort dopage
InP top InP 1600 1 P / fort dopage
Reprise d’épitaxie
InP top InP 30 1 P / 1E18
Reseau GaInAsP (Q1.17) 20-30 1 P / 1E18
InP top InP 100 1 P / 1E18
SCH sup GaInAsP (Q1.17) 20 1 nid
Barrières GaInAsP (Q1.17) - 5-8 nid
Puits GaInAsP - 6-9 nid
SCH inf GaInAsP (Q1.17) 120 1 nid
Semelle GaInAsP (Q1.05) 800-2000 1 N / 1E18
Substrat InP 250 1 N / 1E18
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Module laser
Fibre de sortie
Carte d’adaptation 
d’impédance
Entrée RF
Module laser
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d’impédance + blindage
Sortie optique
Ventilateur
Alimentation 
électrique du module
Alimentation 
ventilateur
Entrée RF
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ΓG0 = 9 cm-1
J0 = 3610A/cm2
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